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Sodda gap tarkibida tobe komponentlarning sintaktik o‘rnini 





Annotatsiya: Mazkur maqolada biz tobe sintaktik birliklar qatnashgan sodda 
gaplarni yunksion modellar asosida gapdagi o’rnini va sintaktik aloqalari sonini 
aniqlaymiz. Shuningdek, komponent modellar yordamida gap tarkibida ishtirok etgan 
har bir sintaktik бирликларнинг morfologik xususiyatlarini, синтаксем таҳлил 
методи орқали эса тил бирликлариниг differential sintaktik семантик 
хусусиятларини аниқланади.  
Kalit so’zlar: gapning tashqi qurilmasi, sintaktik birliklar, noyadroviy tobe 
component, komponent model, yunksion model, prepozitsiya va postpositsiya holati, 
transformatsion usul. 
 
Determination of the syntactic place of dependent components 





Abstract: In this article, we determine the position of simple sentences 
involving subordinate syntactic units in a sentence and the number of syntactic 
connections based on function models. We also illustrate the differential syntactic 
features of each syntactic element involved in a sentence using component models 
and their morphological features. 
Keywords: surface structure of the sentence, syntactic units, unnuclear 
subordinate component, componential model, junctional model, prepositional and 
postpositional state, transformational method. 
 
Dunyo tilshunos olimlari tilning barcha qatlamlarida olib borilgan ilmiy 
tadqiqotlarga nisbatan yangicha yondashuvlarni ilgari surmoqda, jumladan funksional 
tahlil va sintaktik birliklarning semantikasini aniqlash borasida ham ilmiy tadqiqotlar 
olib borilmoqda. Lingvistikada muhim ahamiyatga ega bo‘lgan sintaktik sathda tahlil 
nazariyasiga turli xil yondashuvlar mavjud. Yurtimiz tilshunoslari ham sintaktik 
semantik funksional tahlil nazariyasi bo‘yicha til sathlari doirasida tadqiqotlarni 
asosan gapni bosh va ikkinchi darajali bo‘laklarga ajratish usuliga tayangan holda 
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olib borishgan. Lisoniy birliklarning leksik va semantik tahlilining o‘rni va 
ahamiyatini o‘rganishda jiddiy yutuqlarga erishilganligiga qaramasdan, sintaktik 
sathda semantikani aniqlash borasidagi monografik ishlar nisbatan kamchilikni 
tashkil qiladi. Shuningdek, gapni bo‘laklarga ajratib tahlil qilish an’anaviy usuli 
o‘zini to‘liq oqlamayotganligi sababli sintaktik tahlilning yangicha usullaridan 
foydalanish ehtiyoji mavjud. 
Tildagi barcha - fonetik, leksik, morfologik hodisalar sintaktik qurilishga xizmat 
qiladi. Biroq bular sirasida leksika va morfologiyaning til grammatik qurilishidagi 
ishtiroki bevosita muhimdir. Zero, har qanday sintaktik hodisada so’z va morfologik 
ko’rsatkichlarni ko’ramiz. Shu boisdan sintaktik mohiyatlarni belgilashda leksik va 
morfologik omillarga tayaniladi. Gap bo‘laklarini aniqlashda savol qo‘yish yo‘li bilan 
ularni bir-biridan farqlashga harakat qilinadi. Bunday usul sintaktik tahlilchining 
ishonchini to‘la qozonmaydi. Sintaksis masalasi tilshunoslar o‘rtasida anchagina 
bahstalab bo‘lib, ular sintaksisni struktural sintaksis va funksional sintaksisga 
ajratadi. Struktural sintaksis doirasida gap qurilishi tahlilida sintaktik aloqalardan 
yadro predikativ, subordinativ, koordinativ, noyadroviy predikativ, nolga teng 
predikativ, introduktiv va appozitiv aloqalar hisobga olinadi. Yadro predikativ aloqa 
boshqa sintaktik aloqalarga tobe bo‘lmasdan, o‘zi nisbatan tugal fikrni anglatuvchi 
teng huquqli bo‘lgan ikki yadro komponentni o‘zaro bog‘laydi. Ya’ni, yadro 
predikativ aloqa gapning asosiy qurilishini hosil qiladi. Qolgan sintaktik aloqalar esa 
noyadroviy hisobanib, ular tobe komponentlarni hokim komponentlarga bog‘laydigan 
sintaktik aloqalardir. Subordinativ, koordinativ, noyadroviy predikativ, appozitiv 
aloqalar gapning asosiy tarkibini tashkil qilmasdan, tobe komponentlarning gap 
qurilishiga kiritilishida ishtirok etadi. Sh.S.Ashurovning ta’kidlashicha, 
«Subordinativ aloqa so‘z birikmalari tarkibida hokim va tobe komponentni bir-
biridan farqlashga xizmat qiladi» [4, 39]. Subordinativ aloqa gapda tobe komponentni 
hokim komponent bilan bog‘lasa, koordinativ aloqa teng huquqli ikki yoki undan 
ortiq bir xil funksiyani bajaruvchi sintaktik birliklarni o‘zaro bog‘lab, gap qurilishida 
boshqa sintaktik aloqalar (yadro predikativ, subordinativ, appozitiv) yordamida 
ishtirok etishi mumkin. Subordinativ aloqa xususida G.G.Pochepsov «Gap 
qurilmasida tobe komponentning ishtirok etish zaruriyati kesim o‘rnida kelgan 
fe’lning o‘timliligi asosiy faktor hisoblanadi» deb ta’kidlaydi [5, 59-60]. Ko‘rinadiki, 
olimning fikri bir tomonlama bo‘lib, uning bu qarashi fe’lning leksik ma’nosiga 
bog‘liqdir. Ammo, tobe komponent kesim o‘rnida kelgan element fe’ldan boshqa 
so‘z turkumlari bilan ifodalangan taqdirda ham gap qurilmasida ko‘zga tashlanadi, 
ya’ni gap tarkibidagi kesim nafaqat o‘timli, balki o‘timsiz bo‘lsa ham tobe 
komponentni uchratish mumkin. Shuningdek, tobe komponent egaga ham bog‘lanib 
kela oladi. Faktik materiallar asosida, gap qurilmasida tobe komponent har xil 
sintaktik o‘rinlarda keladi: 
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Noyadroviy tobe komponent gap qurilmasida yadro predikativ 2 (NP2) 
komponenti bilan subordinativ aloqa asosida bog‘lanib, u yadro predikativ 2 
komponentidan oldingi (prepozitsiya) yoki keyingi (postpozitsiya) holatlarda 
uchraydi. Mazkur nazariya quyidagi misollar tahlili asosida o‘z amaliy isbotini 
topadi: 
1. You can trust me (ThD. 212). 
2. I was in the middle of a set (SM, 166). 
3. They were grimed with dirt (PAP, 96). 
4. He moved along the shore (SM, 100). 
5. You are very strong (JZM, 22). 
6. She is a beautiful lady (EHF, 168). 
Ushbu gaplar komponentlarga ajratib tahlil qilinganda, you va can trust (1), I va 
was (2), they va were grimed (3),he va moved (4),you va are…strong (5), she va is…a 
lady (6) sintaktik birliklar o‘zaro yadro predikativ aloqa asosida bog‘lanib, you, I, 
they, he, shelarning differensial sintaktik belgisi yadro predikativ 1 (NR1); can trust, 
was, were grimed, moved, are strong, is a lady – yadro predikativ 2(NP2) o‘rnida 
kelgan. Oxirgi sintaktik birliklar me kesim vazifasida kelgan can trustga, in the 
middle of a set-wasga, with dirt – were grimedga, along the shore – movedga, very – 
are strongga, beautiful – is a ladyga nisbatan tobe komponent bo‘lib, subordinativ 
aloqa asosida NP2o‘rnida kelgan sintaktik birliklar bilan bog‘lanadi. 
Ushbu gaplardagi tobe komponentlarni aniqlashni tushirib qoldirish 
transformatsiyasi usuli orqali amalga oshirish mumkin:  
(1) You can trust me → You can trust …; 
(2) I was in the middle of a set→ I was …; 
(3) They were grimed with dirt→ They were grimed …; 
(4) He moved along the shore→ He moved …; 
(5) You are very strong → You are … strong; 
(6) She is a beautiful lady → She is a … lady. 
Tushirib qoldirish transformatsiyasining hosilasidan, tushirilish imkoniyatiga 
ega bo‘lgan sintaktik birliklar noyadroviy tobe komponent ekanligi isbotlandi. Ammo 
ushbu gaplarda yadro komponentlar (NP1yoki NP2) tushirib qoldirish 
transformatsiyasiga to‘g‘ri kelmaydi: 
(1) You can trust me → ... can trust me → you … me; 
(2) I was in the middle of a set→ … was in the middle of a set → I …in the 
middle of a set; 
(3) They were grimed with dirt→ … were grimed with dirt → They … with dirt; 
(4) He moved along the shore→ … moved along the shore → He … along the 
shore; 
(5) You are very strong → … are very strong → You … very …; 
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(6) She is a beautiful lady → … is a beautiful lady → She … beautiful … . deb 
bo‘lmaydi. 
Demak, subordinativ aloqa asosida ishtirok etgan komponentlarni tushirib 
qoldirish transformatsiyasi gap tarkibidagi yadro predikativ 1 (NP1) va yadro 
predikativ 2 (NP2) komponentlarni aniqlash maqsadida amalga oshiriladi. Keltirilgan 
1, 2, 3, 4-misollarda noyadroviy tobe komponentlar yadro predikativ 2 komponetiga 
nisbatan postpozitsiya holatida kelgan bo‘lsa, 5, 6-gaplarda esa prepozitsiya holatida 
berilgan. 
Bu gaplarning yunksion va komponent modellari hamda morfologik 
xususiyatlarini quyidagicha izohlash mumkin: 
 
Bundan ko’rinib turibdiki, tobe komponentlar ishtirok etgan gaplarning tashqi 
qurilmasi, ya’ni komponentlarga ajratib tahlil qilishda sodda gap qurilmasida ishtirok 
etgan komponentlarning o‘zaro sintaktik aloqalarini yunksion modellar yordamida, 
ularning differensial sintaktik belgilari va morfologik xususiyatlari komponent 
modellar yordamida ko‘rgazmali ravishda tahlil qilinsa, gap qurilmasidagi sintaktik 
aloqalar yaqqol namoyon bo’ladi. Yunksion va komponent modellardan ko‘rinib 
turibdiki, bir gap tarkibida noyadroviy tobe komponentlar birdan ortiq sintaktik 
birliklardan tashkil topgan bo‘lishi mumkin. Ta’kidlash joizki, noyadroviy tobe 
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